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Uno de los factores claves a fin que el usuario potencial Web, sea éste (alumno, docente, investigador, otros) aprenda: es que exista comunicación. Los medios electrónicos facilitan la comunicación y por ello, es importante saber aplicar las nuevas tecnologías en la e-formación para facilitar y mejorar la comunicación.
One of the factors more importants at found what the user’s potential student. Teaching, investigator, and other, learning is what existain comunication. The medium electronics facilite the comunication and for this, is important know applied the new tecnologies in the formation will for facilite and best the comunication.
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¿Se puede aprender desde un espacio colaborativo en comunicación con los demás involucrados: por ejemplo: Lista de Discusión (moderador, gestor de información, internauta) en un espacio virtual dado, con fines y objetivos temáticos comunes, o se puede aprender sin un proceso comunicativo con las personas involucradas? Podemos hablar de GC-red desde una lista de discusión abierta a la libre expresión de consultas y opiniones sobre un Software Open Source para Gestión de Bibliotecas, cuyo sitio está montado en Web a tal fin, aportando no sólo la posibilidad de testear el software, con sus aplicaciones, utilidades, código fuente, permitiendo la modificación y adaptabilidad del mismo a los fines que desee el usuario en cuestión, sino también la accesibilidad a los manuales de uso, la confiabilidad de haber sido lanzado al mercado bajo licencia Copy Left, difundido por medios electrónicos en listas y foros de interés, indizado en sitios de alto impacto como Systems of Library of Congreso, Catálogo de Software de la Fundación Ciencias de la Documentación de España, Foro Software Open Source Catalis?
El sitio se potencia a sí mismo, con monitoreos estadísticos, de crecimiento exponencial de descargas ocurridas en determinado período de tiempo, que reflejan de manera cuantitativa, la adopción o la curiosidad por conocer lo que encierra PRESYS, luego la incorporación de novedades, como entrevistas que ponen al usuario que llega al sitio, en antecedente, de los objetivos primarios, es decir la visión que genera el desarrollo Open Source, luego el coraje para llevarlo a cabo, potenciarlo y publicarlo.
Posteriormente el intento de la valoración crítica (monitoreos cualitativos) del usuario potencial del citado desarrollo, generando una breve encuesta, que se aloja en el sitio. Asimismo, se realiza el relevamiento cualitativo vía correo electrónico a las direcciones fuentes almacenadas en el formulario continuo dispuesto para el llenado de datos importantes de relevar, previo a la descarga del software.
Se realizan seguimientos del usuario potencial Presys, a través del testeo de las IP desde donde se generan las descargas del software, de manera de dar credibilidad a los datos que luego se publican en el site Web, de modo de establecer la seriedad de la institución, fuente de interés del desarrollo, la veracidad de identidad de la persona responsable ante la descarga, su perfil académico, (Docente, Gestor de Información, Informático, Desarrollador de Software Open Source, otros).
Lo anterior es una breve introducción acerca de las intencionalidades y alcances que pretende el site Web para los fines que fue alojado el Desarrollo de Software Open Source.
Site web de Biblioteca Académica, de las Ramas de las Ingenierías de una Universidad con orientación tecnológica, cuya media de consultas diaria es de 53 visitas.
Monitoreado el sitio y su impacto de adhesión en la comunidad bibliotecológica Latinoamericana por un período de cinco meses desde su montaje en web volvemos a preguntarnos …
¿Se está generando GC-red desde la lista de discusión Presys, cuando existe un bajo porcentaje de alta de usuarios?,
REPASEMOS …
A la fecha se pueden realizar diariamente valoraciones cuantitativas de las consultas que se efectúan sobre los temas alojados en el foro.
Los usuarios potenciales Presys, no se loguean en la Lista de Discusión porque no tienen la necesidad de hacerlo o ¿El gran problema es la comunicación?
Vayamos por parte: “Cuando se observan varias posibilidades en la que es más importante el conocimiento del procedimiento que el conocimiento en sí, encontramos que la intuición humana basada en la experiencia supone un extra valiosísimo para acercarnos a la información que deseamos obtener” Es decir ¿las respuestas alojadas en el sitio basadas en la expresión de otros usuarios (Experiencia) es suficiente para los que vienen a posteriori? En teoría todo reflejaría un cierre al interrogante planteado.¿En qué medida la información aportada por canales externos (consultas vía correo electrónico) cruzada convenientemente (preguntas usuario potencial) + respuestas (moderador – gestor de información) influyó en la maduración de la solución final?
Reflexión mental : “Me ofrecen un software de libre acceso, generan la curiosidad del testeo del mismo, cuento con una lista de discusión abierta, con contenidos que expresan y sanean las dudas de configuración, de compatibilidad con otros softwares, que contienen la solución a problemáticas reales planteadas por otros usuarios potenciales que realizan la descarga previa, entonces, “descanso” “mis expectativas”, “mis interrogantes” “en la experiencia anterior”, sin la necesidad de nuevos planteos que motiven acreditar la apertura de una nueva cuenta de usuario, que generen más contenido del ya existente en el foro. .
SURGE OTRA VEZ EL INTERROGANTE
¿Se puede aprender desde un espacio colaborativo en comunicación con los demás involucrados (desarrollador – moderador, gestor de información, internauta) en un espacio virtual dado, con fines y objetivos temáticos comunes, o se puede aprender sin un proceso comunicativo con las personas involucradas?
Por lo observado a la fecha, el usuario potencial Presys, “aprende solo”. El interrogante aquí es ¿Existe un problema comunicacional? Mejor dicho ¿de falta de comunicación?
Jordi Bernat expresa “las pesquisas para llegar al conocimiento de la solución a este problema han avanzado rebotando con los indicios que se han podido observar y las informaciones científicas que dado el lugar, el tiempo y la casualidad han estado a disposición de los que suscriben el mensaje anterior” Para Jordi, lo importante es que la persona que busca la información debe tener un “background”, que lo respalde en la toma de decisiones en su labor de aproximación a la respuesta de la pregunta planteada.
Alejandra Villarino, expresa que lo más importante a la hora de buscar información es la pregunta: “creo que en la pregunta está el origen que desemboca en el conocimiento”
En definitiva de que me sirve tener la información preciosamente organizada en el Foro y rápidamente accesible, sino no tengo nada que buscar, sino no tengo preguntas que responder”
Ignasi Pérez, expresa que “La solución a la respuesta, vino por el descubrimiento y no por la invención”, es decir por una casualidad, no por una causalidad, por una serie de interrogantes sobre las causas de aquello sobre la información que se quiere tener.
REPASEMOS EL CONCEPTO DE GC-RED
¿Cuales son las diferencias entre ser miembro y ser participante de una red inteligente?
¿Cuáles son las diferencias entre una lista de distribución o un foro y una red inteligente como GC-red?
La información y conocimiento que las organizaciones y las empresas necesitan para llevar a cabo con eficiencia su actividad en un entorno competitivo ya no se encuentran localizadas únicamente entre sus paredes. Una parte de éste conocimiento se encuentra distribuido en redes electrónicas abiertas.
Este conocimiento no se encuentra organizado ni estructurado, sino que surge de manera caótica. Es necesario entonces establecer metodologías y herramientas que permiten gestionar y administrar ese conocimiento en red de manera, de organizarlo, estructurarlo, sistematizarlo en una base de conocimiento capaz de generar productos de conocimiento diseminables y aprovechables a otros.
La GC-red, sólo puede darse en entornos colaborativos diseñados para promover la interactividad entre sus miembros y para registrar intercambios que surjan, y formen una base de conocimiento. La creación de éstos entornos es lo que nos lleva a las redes inteligentes y a las comunidades virtuales de conocimiento.
Una red de conocimiento es aquella que se construye alrededor de objetivos concretos, integrada por la gente interesada para alcanzar esos objetivos, y dotada de un espacio virtual donde toda la actividad queda registrada y organizada en una base de conocimiento común, gestionada, estructurada, buscable y diseminable.
Las redes inteligentes son una especie de “Fábricas de conocimiento”, espacios determinados fundamentalmente por la interacción de sus participantes. En GC-red, cada uno de los interesados, puede darse de alta en un espacio como éste, donde la información vertida y almacenada fluiría por toda la red, creando GC-red.
La Gestión de Conocimiento en red, debe ser dinámica, como sucede en todas las redes que se precien de encarar la inteligencia individual y colectiva de sus miembros, siempre que éstos la expresen y encuentren el espacio y los mecanismos para hacerlo.”
Por último, podríamos expresar que se genera GC-red desde el entorno “Lista de discusión Presys” aún desde el bajo porcentaje de usuarios dados de alta en el entorno de la misma. Se genera GC-red desde las consultas de compatibilidad Presys/Catalís que se han generado en el entorno Foro de discusión Catalis, desde las descargas de las distintas herramientas de las que dispone el Software, ya que hay feedback, y aún podríamos considerar las consultas que han surgido desde una comunicación vía correo electrónico y secciones de chat para dar curso a la solución de problemas puntuales planteados por usuarios potenciales Presys, las que a posteriori y a fin de que la comunidad bibliotecológica virtual tenga acceso y pueda sanear dudas y dificultades expresadas con anterioridad por otros usuarios con vistas a ofrecer anticipadamente soluciones a usuarios potenciales Presys futuros, fueron montados los contenidos de comunicación imput – ouput en la plataforma Lista de discusión Presys.
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